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IV デ ー タ
企業データは日経NEEDS｢日経アジア企業
基本ファイル 1.中国の国有企業 :電機産










年 度 89 90 91 92 93 94 95
データ数 50 100 377 543 609 626 200
(機械産業)
年 度 89 90 91 92 93 94 95
データ数 92 165 506 863 826 785 356
(繊維産業)
年 度 89 90 91 92 93 94 95
データ数 62 179 779110710921086382
(建設業)
年 度 89 90 91 92 93 94 95

























































EFF/年度 90(WLS) 91(OLS) 92(OLS) 93(OLS) 94(OLS) 95(WLS)
使用生産関数型
cobb-Douglas型 (以下 C-D型) 0.687 0.522 0.563 0.420 0.372 0.632
Translog型 (以下T型) 0.576 0.530 0.561 0.417 0.360 0.529
表3 標本限界生産力分散の分解結果｡右辺第3項を除く(1)式各変数の標本分散と,右辺第1･2項の相関係数｡
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回帰結果において ( )内はt億であり,**は棄却域 1%水準で有意,*は棄却域5%水準で有意であることを示す｡
機械産業の推定結果 (以下の空欄はモーメント推定不能あるいは生産関数の正規条件を満たしていないことをあらわす)
表7 EFFの経年推移




0.622 0.693 0.566 0.724
0.643 0.760 0.526 0.553 0.664
表8 標本限界生産分散の分解結果｡右辺第3項を除く(1)式各変数の標本分散と,右辺第1･2項の相関係数｡


























0.126 0.098 0.054 0.167
0.000 0.092 0.032 0.001
0.125 0.001 0.020 0.165
0.026 -0.012 0.039 0.006





0.078 0.220 0.213 0.269
0.024 0.079 0.001 0.042
0.054 0.140 0.212 0.227














0.170 0.128 0.051 0.157
0.000 0.092 0.032 0.001
0.169 0.037 0.025 0.156
0.021 0.026 -0.054 0.016
表9 (2)式の回帰結果 (OLS)･従属変数 Ii-((2),(3)式の回帰結果はf(x)に T型を使用時の結果のみ記載｡)


































0.05 ( 0.70) -0.10 (-0.17) -0.83
0.01 ( 3.49) -1.07 (-0.82) -0.03
-0.01 (-5.18)* 0.74 ( 0.82) -0.04
-0.00 (-1.46) 0.03 ( 0.55) 0.44
-0.00 (-0.12) 0.0 ( 0.00) 0.02
0.004( 2.04)* 0.00 ( 0.0 6 ) -0.37
0.00 ( 0.16) -0.06 (-1.07) -0.48
0.02 ( 4.09)琳 0.08 ( 0.69) -0.28
0.004( 3.61)* 0.09 ( 3.22)* 0.04
0.01 ( 10.67)* 0.24 ( 8.ll)* 0.08
0.01 ( 3.97)* 0.26 ( 4.71)* 0.02
0.00 (0.16) -0.06 (-2.03)*-0.06
-0.00 (-0.74) 0.00 ( 1.48) 0.0
0.19 0.13 0.19








































































(-0.17) -0.83 (-0.88) 0.03 ( 0.ll)
0.53) 0.37 ( 2.21)* 0.05 ( 1.12)
-0.36) -0.06 (-2.70)料-0.01 (-1.30)辛
0.95) 0.45 ( 2.82)* 0.
-0.02) 0.03 ( 1.58) 0.
1.09) -0.39 (一2.46)* 0.
-0.83) 10A8 (-2.98)* 0.
1.29) -0.35 (-2.07)* 0.
2.90)* 0.03 ( 2.01)* 0.01 ( 2.34)*
8.19)* 0.08 ( 4.81)* 0.04 ( 8.05)*
6.31)* 0.07 ( 2.ll)* 0.04 ( 4.00)料
一2.09)*-0.07 (-4.18)耕 一0.01 (-1.07)
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0.666 0.519 0.510 0.427 0.418 0.511
0.646 0.517 0.503 0.421 0.398 0.506
表13 標本限界生産力分散の分解結果｡右辺第3項を除く(1)式各変数の標本分散と,第右辺1･2項の相関係数｡
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表15 (3)式の回帰結果 (OLS)･従属変数 ln(af(x)/aK)

































2.78)* 2.80 ( 8.70)* 1.01 ( 12.83)耕 0.44 (
-0.22) 0.01 ( 0.77) -0.03 (-1.49) 0.00 (
10.60) 10.01 (ll.37) 10.01 (-0.53) 0.05 (
10.51)**-0.19 (-18.54)* 0.13 ( 7.63)* 0.10 (
4.67)*10.ll (Ilo.39)* 0.06 ( 3.31)* 0.05 (
0.90) -0.ll (-3.17)* 0.03 ( 1.18) 0.20 (







13.69)琳 0.01 ( 0.51)
-0.88) -0.22 (-2.56)琳10.02 (-1.94)*-0.07 (-5.21)耕一0.01 (-0.47)
1.77) 10.02 (-1.46) 0.05 ( 2.97)料-0.08 (-2.34)*10.01 (10.21)
4.30)* 0.01 ( 1.53) 0.03 ( 2.47)*-0.04 (-2.08)* 0.01 ( 0.24)
-2.39)*-0.001(-5.66)耕一0.0001(-2.15)* 0.00 ( 0.02) 0.00 ( 0.50)
0.46 0.19 0.12 0.01
(3)式の回帰結果 (OLS)･従属変数 ln(af(x)/aL)



















24 ( 2.58)* 0.65 ( 0.46) 5.87 ( 13.92)* 2.17 ( 16.56)* 2.46
0.04 ( 0.19) 0.02 ( 1.26) 0.04 ( 1.14) -0.78
0.10 ( 0.49) 0.00 (-0.18) 0.01 ( 0.36) -0.04
10 (-3.00)耕一0.57 ( 14.54)耕一0.31 (-22.61)耕一0.31 (-10.72)* 0.30
04 (-1.19) -0.29 (-7.30)棉-0.18 (-12.76)耕一0.16 (-5.30)耕 0.52







0.08 ( 3.04)耕 0.04 ( 4.15)* 0.06 ( 3.56)* 0.13 ( 5.85)轍
0.03 ( 1.13) -0.02 (-2.21)' 0.04 ( 2.53)' 0.05 ( 2.27)*
-0.10 (ll.85) 0.00 (-0.22) -0.09 (-3.36)* 0.05 ( 1.07)
-0.13 (-3.86)* 0.00 ( 0.ll) -0.03 (-1.48) 0.05 ( 1.76)
0.00 ( 1.60) -0.0016(-7.42)* 0.0002( 2.36)* 0.00 ( 0,90)
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一 6.38 (- 0.31)
-0.61 (-13.19)*
15.ll ( 10.43)料
















01702 0.712 0.521 0.440 0.537
0.658 0.801 0.514 0.413 0.512
表18 標本限界生産力分散の分解結果｡右辺第3項を除く(1)式各変数の標本分散と,右辺第1･2項の相関係数｡
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表20 (3)式の回帰結果 (OLS)･従属変数 In(af(x)/aK)











































oo ( 0.00) 0.45 ( 1.30) 0.76 ( 6.27)棉-0.46 (-2.03)*
0. 0. 0.




(-0.60) 0.07 ( 1.26) -0.01 (-0.64) 0.02 ( 0.54)
( 2.58)* 0.09 ( 2.27)'-0.14 (-9.42)～ -0.08 (-2.72)～
( 1.29) 0.06 ( 0.93) -0.01 (-0.39) 0.02 ( 0.51)
(-2.18)* 0.05 ( 0.82) 0.00 ( 0.14) 10.06 (-1.50)

















2.69 ( ll.24)* 3.32 ( 24.59)* 3.40 ( 17.38)琳
0. 0. 0.




0.08 ( 1.09) 0.02 ( 0.59) - 0.02 (-0.56)
0.06 (-0.77) - 0.06 (12.54)*1 0.06 (-2.73)～
0.01 ( 0.04) - 0.07 (-1.72 ) - 0.01 (-0.43)
0.06 (-0.82) 0.06 ( 2.06)* 0.00 ( 0.02)
0.00 (-0.84) - 0.00011(-1.65) - 0.00 0 1 (-1.21)
0.01 0.02 0.01
3.17 ( 14.89)* 3.50 (41A8)～
0. 0.




0.03 ( 0.95) 0.01 ( 0.75)
0.43 ( 16.26)5k* 0.00 ( 10.12)
0.09 ( 2.48)* 0.03 ( 2.04)*
0.06 ( 1.84) 0.04 ( 2.75)''
0.00 (-0.60) - 0.0002 ( -3.58)棉
0.26 0.02
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